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常 宴涮值 120．0 219．59 323．80 637．4 
规 
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实验结果表明常规法实测值相对平均偏差 
为5．80％；微机法实测值相对平均僖差为 
1．38％。 
4 分析与讨论 
干扰素效价计算方法—Q 观察法巳被 
<中国生物镧品规程)95版牧载，人们在96孔 
细胞培养板上凭内眼划分的细胞保护程度等缀 
来计算结果，所得的数据因等级划分不细及主 
观判断不一致而存在着误差，且有可毖与实际 
值偏差较大(最大时可毖达 50％左右)。改进 
的方法就是在细胞病变的判断和计算上运用了 
徽机技术．使之不仅分析简便，而且数据更客观 
准确。通过以上实验数据的统计袭明，微机测 
定的结果与常规CPE判断法相比，在散据的准 
确度、精密度方面更符合质量检验的要求。 
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